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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Pelaksanaan program pelatihan 
kecakapan hidup rias pengantin yang diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Bantul, 
(2) Dampak dari program pelatihan kecakapan hidup rias pengantin terhadap kesempatan 
kerja dan pendapatan kaum perempuan. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek 
penelitian ini adalah penyelenggara, tutor/narasumber dan warga belajar. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti 
merupakan instrumen utama dalam melakukan penelitian yang dibantu oleh pedoman 
observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam 
analisis data adalah display data, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan. Trianggulasi 
dilakukan untuk menjelaskan keabsahan data dengan menggunakan berbagai sumber dengan 
berbagai cara, dan berbagai waktu. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan program pelatihan kecakapan 
hidup rias pengantin sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh warga belajar yang ingin 
mendapatkan lapangan pekerjaan ataupun mengembangkan usahanya di bidang rias 
pengantin, (2) Setelah warga belajar mengikuti program pelatihan kecakapan hidup rias 
pengantin terjadi perubahan mencakup pengetahuan rias pengantin, sikap dan keterampilan 
yang sangat mendukung dalam proses kegiatan, (3) Dampak pelaksanaan dari program 
kecakapan hidup rias pengantin menunjukkan dampak positif yaitu warga belajar dapat 
bekerja secara mandiri dan berkelompok, memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki untuk 
memperoleh kesempatan kerja dan pendapatan. 
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ABSTRACT 
This research aims to describe : The implementation of a training program prowess 
living dressing a bridal held by SKB Bantul, 2 The impact of the life skills training program 
for bridal makeup job opportunities and income for women.  
This research is research descriptive with a qualitative approach. Organizers, this is a 
subject of study tutor affairs and citizens learning. Data conducted using methods 
observation, interview and documentation. Researchers is instrumental main in do research 
aided by guidelines observation, guidelines interview and guidelines documentation. 
Techniques used in analysis of data is display data, reduction data, and retrieval of 
conclusion. The technique used in the analysis of data is a data display, data reduction, and 
making conclusions. Trianggulasi done to explain the validity of the data by using a variety 
of sources in different ways, and different time. 
The result showed that; 1) The bridal make-up life skills training program very 
beneficial learning and needed by people who want to get jobs or developing its business in 
the bridal make-up, 2) After the resident learn by the program prowess life bridal make-up 
occurring change includes knowledge bridal make-up, attitude and skill very supportive in 
process of activities , 3) The impact of the implementation of the life skills programs bridal 
makeup shows positive impact, namely the citizens of learning can work independently and 
in groups, utilizing knowledge owned in order to obtain employment opportunities and 
income. 
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